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Volume I Henry Adams to Donn Byrne 
Compiled by J A C O B B L A N C K 
A must for every library and reference collection 
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Volume I —A-B 
H e n r y A d a m s - D o n n B y r n e 
3 , 2 0 0 entries, 4 1 authors 
5 2 5 pp. 44 pp. illustrations $ 1 5 . 0 0 
HENRY ADAMS 
Note: See under 1888 for privately printed first 
printing. 
Note: Vol. 1 noted in two states: 
1: A t p. <iv>: Vols. V-VI, VIMX, described as 
In Press. 
2: At p. <iv>: only Vols. V I M X are described as 
In Press. 
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1: <i-viii>, <0-417, 2 blank leaves; leaf excised or pasted under end paper. 4 plates and 2 folded plates inserted. 7U" x 4'i". 
2: <i-viii>, <I>-sj85, 2 blank leaves, leaf excised 
or pasted under the end paper. 10 plates and <i folded plates inserted. 
3: <i-viii>, <I>-36(j. 2 blank leaves, leaf excised or pasted under end paper. 
1: <->4. 1-26", *74; 274 excised or pasted undet 
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